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ACTIVITATS ECONÓMIQUESD'UNA FAMÍLIA
HEBREA AL MÓN RURAL VALENCIÁ
per
AntonioJoséMiraJódar
(UNIVERSITAT DE VALENCIA)
A lesdarreriesdejulioldel'any1492,gairebéquatremesasdesprésdel
decretd'expulsiódictatpelsReisCatolics,dosdelegatsdelconsellmunicipal
dela viladeCastellódela Plana,el juratUorenvGascói el síndicJaume
Agramunt,viatjavencapa la capitaldelregne,la ciutatdeValencia,ambla
finalitatdegestionarelpagamentdeIstributsi censosdegutspelsjueusdela
població.Unavegadarribarenalagranurbs,desprésd'aturar-seaMorvedre,
estrobarenal carrer«abAbrahamLegem,adelantat,e abDevosal,juheus
d'aqueixajuheria»,mbquientaularenu aacaloradadiscusióperaquestmotiu,
finsalpuntqueelsdoshebreus«bravejarenecridarentanquetatalagentdel
carrerseavalota,e diénquehiriencridant'Via tara!'davantlo Lochtinent
General,que.lsvolienrescatar,eaixí.spartiren».]AbrahamLegem,adelantat
del'aljamadeCastellóenaquestanyde1492,i protagonistadelviolentepisodi
ambelsrepresentantsdelpodermunicipalcastellonenc,eraeldarrerpersonatge
rellevantd'unllinatgejueuquehaviatingutunaampliaparticipacióenlavida
sociali economicadelaviladesdelprimerquartdelacentúria.
La presenciadeIsLegemenlacapitaldelaPlanaestatestimoniadaes
d'unsanysabansdelarefundacióoficialdel'aljamahebreadeCastelló,pro-
mulgadaen 1427perlesautoritatslocals.2El 3 demarvde 1422,Abraham
* Aquestarticleésel resultarfinal deles propostessorgidesalllarg delcursdedoctoral«EIs
jueus a la Corona d'Aragó», impartirpel professorFerran Garcia-Oliver durantrallY academic
1992-1993.
] J. R. MAGDALENA NOM DEDEU: La Aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Baja Edad
Media, Castelló, 1978,pp. 176-178.
2 Desprésdelprogromde1391,malgratquenovaparircapassaltviolent,lajueriadeCas-
tellóva desapareixercomaentitatsocio-políticainstitucionalitzadafins 1427.Es porseguirtotel
procésdereorganitzaciódeI'aljama en aqueixanyenJ. R. MAGDALENANOMDEDÉu: La Aljama
Revistad'Historia Medieval4, pp. 101-126
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Legem,«juheudeladitavila»,homonimpredecessordel'últimadelantatdela
comunitathebreadelalocalitat,valliurar,davantellustíciadeCastelló,aBer-
natCostai la sellamuller33satisenconceptede«préstechgracios».3Es la
primeranotíciafefaentdequedisposemqueprovel'activitatd'aquestaf milia
enlapoblació.OriginarisambtataprobabilitatdelaproperaviladeMorvedre,4
elsLegem,pero,romanguerenfermamentassentatsenlaciutatdelaPlana,on
anavenadesenvoluparl sellavidasociali lessellesactivitatseconomiquesde
formaininterrumpudaurant,simésno,tresgeneracions,unperíodedetemps
fon;adilatatateselselevatsíndexsdereempla<;amentd isllinatgesqueesman-
tenienarreudelpaís.51aixoeraaixí,entrealtrescoses,perquelsLegemque
esdespla<;arenaCastellónohoferen,perdescomptat,mbles«mansbuides».
Encaraquedesconeixemladataexactadelseuassentamentalapoblació,nohi
hadubtequemoltaviatlafamiliavapoderinsertar-sedeformaplenaenl'esde-
venireconomicdela societatlocal.Desdel'any1422elsLegemparticipen
activamentenungrannombred'operacionsfinanceresimercantils,mobilitzant
notablesquantitatsdediners,i ja en1433disposavend'unpatrimoniimmoble
decertarellevancia,adquiritsenscapdubtegraciesaunafortainversió,de
hebreade Castellóde la Plana..., cit, pp. 58-59, i, mésrecentment,en J. DOÑATESEBASTIA-J.R.
MAGDALENANOMDEDÉU:ThreeJewish communitiesin medievalValencia.Castellóndela Plana,
Burriana, Villarreal, Jerusalem,1990,pp. 46-48.
3 J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y cristianosantela 'Cort del Justicia' de Castellón:
Castelló, 1988,pp. 154-155.
4 Així semblaindicar-ha,en primerlloc, la presenciadel IIinatgeLegem a Morvedre a les
darreriesdel segleXIV (vid.enaquestmateix dossierl'article deJ.Y. García Marsilla) i, ensegon,
lesnotablesrelacionsquela familia vacontinuarmantenint,durantel Quatrecents,ambla localitat
saguntina.En 1474,SamuelLegem tenia la propietatd'unes casessituadesa la pla"a de Mor-
vedre,llogadesa Joan Mestre des d'aquestany, i per tres més, a raó de 90 satiSanuals,J. R.
MAGDALENANOMDEDÉu,Judíos y cristianos...,cit.,pp.240-241.Peraltrabanda,el mateixSamuel
i Jacob Legemportaren,en 1482,aMorvedrepartdel seupatrimonifiable, quepassaacontribuir
en la peitamunicipal dela localitat, J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: La Aljama hebrea...,cit., p.
170.
s Com a normageneral,en un intervaldecinquantaanysvenienadesapareixerunamitjana
del 50% del totaldefamíliesd'una localitat,i el casdeCastelló noeraexcepcionalen el conjunt
del regne,vid. al respecteles síntesisdeA. FURIÓ-F.,GARCIA-OUVER:«Dificultats agrariesen la
formació i consolidaciódel feudalismeal País Valencia»,Estudi General, 5-6, 1985-1986,pp.
291-310i deA. FURIÓ,«Tierra,familia y transmisióndela propiedadenel País Valencianoduran-
te la Baja Edad Media», enR. Pastor(comp.):Relacionesdepode~deproduccióny deparentes-
co en la Edad Media y Moderna: Madrid, 1990,pp. 305-328 i, per a Castelló, l'estudi de J.
SÁNCHEZADELL:«Onomásticay movilidad de la poblaciónen la villa de Castellón de la Plana
. (siglos XIV-XVIII»>,Saitabi,XXVIII, 1978,en especialla p. 34.
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l'ordred'unsmilersdesous.6Els Legemnouvingutsa Castellónoeren,en
absolut,unspersonatgesambescassosrecursos,fon;atsa l'emigracióperla
seuadeterioradasituacióeconamica,siTIÓcomponentsd'undeIsestratsmés
destacatsdela societathebreadelseullocd'origen.71enla viladeCastelló
aconseguirenmantenirel seustatussociali inc1úsincrementar-lo,finsesde-
venirlafamiliae~onomicamentméspoderosa,i socialmenti políticamésin-
fluent,delacomunitatjuevalocal.En efecte,elsLegemnosoIsocuparenels
mésaltscarrecspolíticsdel'aljamacastellonenca,8lhoraesconfiguravencom
unsdeIsmajorspropietarísdebénsimmoblesdelasocietathebrea-si mésno
segonslesvaloracionsdeIspadronsfiscalselaboratsafi depercebrel'impost
municipaldelapeita-9icomelsprincipalsoperadorseconamicsdelamateixa,
atésel volumdocumentalquela seuaactivitatgenerava:mésdelameitatde
tataladocumentaciódecaráctereconamicrelativa lacomunitatjuevaema-
nadapelJustíciadeCastellóentre1422i 1492técomaprotagonistaaquesta
poderosafamília.1O
Pertant,entractard'abordarl'estudidelasignificacióeconamicadela
minoríahebreadioslasocietatvalencianabaixmedieval-llunydeIstapicsexis-
tencialistesrespecteunapretesa«convivenciapacífica»ounanomenyspresu-
mible«confrontaciólatent»entreunaculturadominant,lacristiana,i altracul-
turadominada,l'hebrea-la familiaLegemoferíala possibilitatdecomprar
ambunobservatorialhora ccessiblei representatiu.El nostreobjetiu,penetrar
enl'entramatíntimdelteixiteconomicdela comunitatjuevapertald'apre-
hendre,peruncostal,lescaracterístiquesintrínsequesdel'activitald'aquesta
societatminoritariai, peraltre,la funcióquela mateixacompliadiosdeles
estructuresproductivesdelPaísValenciatardomedieval,podíaabastar-se
6 J. R. MAGDALENANOMDEDÉU:La Aljama hebrea...,cit., pp. 136-138.
7 Unprovaevidentd'aixoésel fetqueJafudaLegem,alesacaballesdelTrescents-si més
noentre1382i 1390-,aconsegueixadjudicar-sel' arrendamentdeloteslesrendesreialsdela vila
deMorvedre,unaoperacióespeculativad'ampliavoladaper a la qual esrequeriaunaconsidera-
ble disponibilitatde capitals,vid. l'article deJ.V. García Marsilla citara la nota4.
8 Ja hemvistcomAbrahamLegem,ales acaballesdelseglexv,eral'adelantatdelacomunitat,
perotambéSamuelAzarilla, qui, per una referenciaposterior,sabemque pertanyiaalllinatge,
exerciaaqueixafunció en 1430,J. DOÑATESEBASTlA-J.R. MAGDALENANOMDEDÉu: ThreeJewish
cornrnunities...,cit., p. 128.
" Del totalde gispadronsfiscals quees conservenperal seglexv, abansde I'expulsió, a la
viladeCastelló,entotsells algunmembredela família ocupa,almenys,un deisdosprimerslIocs
dela jerarquiadeispatrimonisenel conjuntde la aljamai, de vegades,fins i tot ambdós.
10Gairebé600documentssobreun totalde 1.100,J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y
cristianos...,cit., pp. 151-318,Apendix documental.
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mitjan9antla microanalisi,1'examenexahustiu,«microscopic»,d'unllinatge
altamentsignificatiuqueservescadeparadigmai aclarescaelpapeljugatpels
hebreusenlaformaciófeudalvalenciana.
Davantlamancan9ad'unabailaseriedeprotocolsnotarialsrelatiusala
viladeCastellóperal seglexv-nomésse'nconservenunsquantsexemplars,
lamajoriadefinalsdelacentúria,al' ArxiudeProtocolsdelPatriarcadeVa-
lencia-hemhagutderecórrerfonamentalment,enprimerlloc,aladocumentació
decaracterfiscalelaboradaperlainstituciómunicipal,els«LlibresdelaPeita»
i els«LlibresdeCompresi Vendes»,i sobretot,a lesactuacionsportadesa
termepellustícialocali registradesenlesactesemesesperla sellacort,de
maneraespeciallesanomenades«obligacions»-unamelladecontractesde
deutesubscritsdavantaquestmagistralmunicipal-,fontsambduesjapublicades
per1.R.MagdalenaNomdeDéuendiversesocasions,l1unesedicionsquesón
lesqueutilitzaremenl'estudioÉs ambaquestsuportdocumental,dones,amb
queanemaintentaraproximar-nosalesactituds i comportamentseconomics
d'aquestdestacatllinatgejueucastellonenc,elsLegem,alllargdelseglexv.
Unareduiaaexplotacióagrícola
DisposantdefortunesirnmoblesemprepersotadeIs2.000SaTISde
valoraciófiscalentre1433i 1485,nopotdir-se,decapmanera,quelescelul.les
familiarsdelllinatgeLegemestiguesseni closesentrelesmésacabalades,des
d'aquestpuntdevista,delacomunitatlocal.Enefecte,lamitjanadeIspatrimonis
gravatsperlapeitamunicipaldelavila,registratsenelscadastresi formatsde
modepreferentpelsbénsarrelsdeIscontribuents,esituavaa l'entomdeIs
2.300SaTISperunitatfiscalenlasegonameitatdelQuatrecents,mentrequeles
majorsfortunesen'elevavenperdamuntdeIs13.000.12L'ocasióenquealgun
membredelafamílias'aproximamésaaquestesxifresésacomen9amentdela
centúria,en1433,quanaAbrahamLegem,principalcontribuent,ambdiferencia,
de1'aljama,seli evalúalasellafortunaen1.925SaTIs.Quasitrentanysdesprés,
en1462,SamuelLegemassoleixels1.700SaTISdevaloraciófiscal,i, en1479,
elseufill Samueldisposaúnicamentde1.250SaTISpatrimonials.Aqueststres
11 Entrealtres,enelstreballs«Población,propiedadesimpuestosdelosjudíosdeCastellón
de la Plana durantela Baja Edad Media», Sefarad,34, 1974,pp. 273-288,La Aljama hebrea...,
cit., ThreeJewish communities...,cit., i Judíos y cristianos...,cit.
12Referenciesquedec a I'amabilitatdePau Viciano.
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personatges,tanmateix,podenconsiderar-seelsmembresmésbenestantsdela
familia.Larestadelesunitatsfiscalsenques'estructuravaelllinatgenoarriba-
ven,nidelluny,aaquestessumes.SamuelAzarilla-Legemassoleixlamaxima
taxaciótributariaen1462,fixadaenellímitdeIs1.000satis,mentrequeaJa-
rudaLegemgairebénoseli adjudiquen500satisenaquestmateixanyi 300a
partirde1473.Perla seuapart,el fill deJafuda,Jacob,apleganomésa 125
satiSafinalsdesegle,i finsi totSamuelLegem,aquiveiemassolirels1.700
satisen1462,noultrapassaels75quinzeanysdesprés.13
AlgunsdeIscomponentsdela familiaLegem,perconsegüent,podien
enquadrar-se,desd'aquestaperspectiva,dinsdel'estratdeIsmitjanspropietaris
delacomunitatdeCastelló,peroenelseuconjunt,elllinatgefregava,i finsi
totexcediaenocasions,elllindardelapobresafiscal.
Estractava,dones,d'unspatrimonismmoblesmoltredui"tsque,amésa
més,estavenconformatsdemanerapreferentperlespropietatsurbanes,cases
i botiguesobretot,delafamilia.DeIssetcontribuentsdocumentatsentre1433
i 1485noméstresd'ellsaplegarenagaudir,enalgunmoment,delapossessió
d'algunesparcel.lesdecaracteragrícola,i entotcas,demoltredui'desdimen-
sions,inclústenintencomptelagrandariadelesheretatsenunpaísdepredomini
aclaparadordelapetitaexplotaciócamperolacomacelul.laelementalderepro-
ducciódelsistemaeconomici social.Finsi totdeixantdebandal'exíguamitja
hectarea,proximadament,quepossei'aJ fudaLegemen1433,larestadeles
explotacionsagrícolesdeIsLegemnoultrapassavalabarreradeles4Ha,per
sotadelnivellassolitperunapropietatcamperoladetipusmitjaaCastelló
durantla segonamitatdelseglexv,estabilitzadaal voltantdeles4'3 Ha.14
AbrahamLegemtenia,en1433,lapossessióde1'8Hadeterresi vinyes,mentre
quelesexplotacionsagrícolesdeSamuelodelseufill oscil.lavenentreles2'5
Hade1473i 1485i les3'7de1462i 1468.15Erenpropietatsredui'des,potser
13 En aquestcas,pero,mésqueatribuiraquestvertiginósdescensdela seuafortunaa un
acceleratprocésd'empobrimentpersonal,cal considerarcom acausala propiaevoluciódel ciele
domesticfamiliar.Avanc;adaI'edat, Samuelha traspassatels seus títols de propietatal seufill-
mitjanc;antla fórmulajurídica de la donatio inter vivos-, quees configuraaixí com unaceluLla
productivai fiscal independenti autonoma,mentrequeel seuprogenitorveureduHel seupatrimoni
considerablement,sensequepuguemconsiderar-lo,tanmateix,ensentitestricte,dinsdelescapes
mésdesfavoridesde la societatlocal, vid. A. FURIÓ:«Tierra, familia y transmisión...»,cit.
14C. DOMINGOPÉREZ:«La agriculturade Castellónde la Plana en 1468»,Saitabi, XXVII,
1977,p. 235.
15 El LlibredelaPeitade 1485,tanmateix,noesmentacapSamuelLegem,i sí unJafuda
Legemqueapareixdenou-distinta I'altreJafudapresentenla vila desdemitjansegle-.En
aqueixany,perunaaltretipusde documentació,coneixemqueSamuelseguíaambvida,
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suficientsperaunitatsdomestiquescamperolesdeescasvolumenquelarelació
terra-treballesmantingueraequilibrada-i lespossibilitatsdereproduccióam-
pliadadelesqualserenenextremlimitades-,peroincapacesdeproporcionar
elsuporteconomicfonamentalperunapromoció,dinsdel'entramatsocial,del
llinatge.
Peraltrabanda,l'estructurad'aquestesexplotacionsrevela,enprimer
lloc,quelaseuadedicaciópredominantescircumscriviasobretotalcomende
lavinya.UnicamentAbrahamLegem,enelprimerten;delQuatrecents,gaudeix
d'unaextensiórelativamentampliad'alloquelesfontsfiscalsanomenen«terra»,
ésadir,heretatsdestinadesa la sembradecereals.En larestadeIscasos,el
comenpredominant,junta alguncampdegarroferalo finsi totd'erm,era,
sensdubte,lavinya.
El segúntretcaracterístic,i méssignificatiu,del'estructurainternade
lespropietatsruralsdelafamiliaLegeméselrelatiualesmodalitatsdelasella
parcel.lació.És certquelesexplotacionsestrabendivididesendistintes
parcel.lesallunyadesntresí-puntdefinitoridelsistemagrícolavalenciabaix-
medieval-,peronohoésmenysqueestractadeparcel.lesdedimensions,i
mésnoalgunesd'elles,relativamentimportants.Prengueml'exempledeIscamps
decereald'AbrahamLegem.Enstrabemdavantunaexplotaciócompacta,
presumiblementbenabastidad'aigua-es trabavaradicadamolíproximaala
sequíad'Enmig-i d'unagrandariabastantelevada,1'3 Ha,enrelacióa les
dimensionsmitjanesdelesparcel.lesagrícolesdeltermeruralcastellonenc.16
No ésunfetai1lat.SamuelLegemhaaconseguit,en1462,d'unificar
unaplantaciódevinya-unapetitapartdelaqua!,pero,estasembradaecereals-
d'unanonegligiblextensiód'1'6Ha,explotacióquesegueixenelseupoder
sisanysdesprés;unesdimensionsquequasitripliquenlamitjanadelconjunt
delesparcel.lesd'aquestcomenaCastelló,0'6Ha.En el darrerquartdela
centúrialesvinyesdeIsLegemveuenredui'dal sellaextensió:lesparcel.lesja
nosuperenles0'75Ha,xifra,tanmateix,encarasuperioralagrandariamitjana
resenyadadel'any1468.
Quatretretsfonamentalsquedefineixen,doncs,elslímitsdel'activital
agrícoladela familiaLegem.Primer,l'accésala propietatdela terraescir-
desenvolupantunaintensaactivitateconómica,com veuremmésendavant.Així mateix,enexa-
minarambdetenimentla relaciódebénsdeSamuelLegemen 1479i la deJafudaLegemen 1485,
la impressió és que es tractade les mateixespossesions.Per aixó es possiblededuir que ens
trobemdavantidenticspersonatges.
16En 1468,el 90% d'aquestesse situavenper sotade I'esmentadaextensió,C. DOMINGO
PÉREZ:«La agriculturadeCastellónde la Plana...»,cit., pp. 233-234.
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cumscriualsmembresmésrellevantsdelllinatge:Abrahamfinsmitjansegle
XVi Samueli el seufill apartird'aquestsmoments.SegaD,estractad'ex-
plotacionsreduldes,persota,encaraquenoenexcés,d'alloqueseriauna
explotaciócamperolatipusalaviladeCastellódurantelQuatrecents.Tercer,
elscampsestaDdedicatsfonamentalment,odeformaexclusiva,alconreude
la vinya.1quart,la parcel.lacióes distingeixperla conformaciód'unitats
relativamentextensesenrelacióalamitjanadelarestadelespropietatsagraries
delavila.El comportamenteconomicdelafamíliaLegemnoestavaguiat,per
descomptat,perl'objetiudel'acumulaciódeterresdeconreu.Malgratles
ampliesdisponibilitatsdecapitalque,coroveurem,erencapa~osdemobilitzar,
eldinernoaflu'iaengraTIsquantitats,nitansoIsdesdelesbossesdeIsmembres
mésbenestantsdelllinatge,capal mobilmercatdela terraambla finalitat
d'adquirirnavesparcel.lesambquearrodonirelseupatrimoniimmoble.17BIs
Legemesconformavenambdisposard'unespoqueshectareesdedicadessobretot
alconreudelavinya.Tanmateix,laracionalitateconomicatractavad'imposar-
sealestendenciesintrínsequesdelsistemagrariola fossenterresdecerealo
vinyes,elsLegemintentavenconfigurarexplotacionselméscompactespossible,
enquelesdimensionsparcel.lariesafavorirenlamaximarendabilitatdeltreball
agrícola.Unesfeinesalesquals,senscapgenerededubtes,nodedicavenel
seutempsni el seuesfor~elsmembresdela família.¿Gestióindirectadela
propietatmitjan~antcontractesd'arrendamentacurtterminio explotaeiódi-
rectapermitjádelrecursalamad'obraassalariada?Impossiblesaber-hamb
certesa,Tanmateix,la preocupacióquemostraven,corohemvist,per la
productivitatdeltreballagrícolai lescaracterístiquesd lestasquesqueprecisava
eltipusdeconreupredominant,lavinya,indueixenapensarqueserialasegaDa
modalitatdegestiól'empradaperlafamíliaenlessellesexplotacionsagraries.
Unesexplotacionsdedicadesfonamentalmentalaproduccióderalm,destinat,
ambtataprobabilitat,al'elaboraciódelvikasherajustatalesnormesreligioses.
El propiconsumo, pelcapalt,lacomercialitzaciódeIsexcedéntsdinsdela
mateixacomunitathebrea,delabegudaespiritualperexcel.lencia,elvi, eren,
doncs,elsobjetiusprimordialsqueorientavenlesactitutsdeIsLegemenrelació
ala terra,molíllunydelidealeconomicdelescelul.lesfamiliarscamperoles
queconformavenlcossocialbasicdelavila.Noés,decapmanera,enl'esfera
delaproducció,i moltmenysenladelaproduccióagrícola,onpodemobser-
17 Cosa que no vol dir que no hi participaren,de fet tenimdocumentades,en els Llibres de
Compresi Vendes,transaccionsdeleTraprotagonitzadesperells, Simplementquenoho feienper
a incrementarles seuesexplotacionsagrícoles,
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varelcomportamenteconomicdeIsLegemi lafuncióqueexercienenelteixit
social,sinó,totalcontrari,enl'esferadelacirculació.
Delcomen,;a lausura:l'acumulaciódecapital
EllO dejunyde1427undelegatdelGovernadordeValencia,elbatlle
deCastellói elconselldelavila«forenajustatsenloPlaComú»delapoblació
i, «attenentquecomperexperienciasiaestatvistquelosjuheus,quesónenemics
defe christiana,estantmeclatsentrechristiansenclinena molteserrorslos
christiansperlursestranescogitacions,esobreloteslescoses»,vanprocedira
delimitar,amblafinalitatdeprotegir«lessalutsdelesanimes»,elrecintedela
navajueria.18LesadvertenciesdeIsideolegsdelpoder,recollidesi assumides
pelsrepresentantspolíticsdelacomunitateren,pero,inútils.Elsjueusalmón
valenciabaixmedievalnoconformavenungrupusclesocialhermetic,sense
contactesamblasocietatquel'albergava.Estavenapartats,iesvol,deIscen-
tresdedecisiópolítica,i estrobavenalmargedeIspreceptesi directriusmarcats
perla doctrinaoficialcristiana,perolescomunitatshebreesvalencianes,
integradesplenamentdinsdeIscircuitseconomics,exercienunafunciósens
dubteimportanten1'interiordelsistemasocial.
Al Castellóbaixmedieval,i malgratlesinflamadesrecomanacionsdel
podermunicipalinvitantelscristiansatenirelmenortractepossibleambels
fills d'Israel,atesque«éscontraleydivinaldecontratarabjuheus»i, amésa
més,«ussenmaldesosoficis»,191esrelacionseconomiquesntreamduescomu-
nitatserenintensesi fluldes.Pertaldecalibrarel paperjugatperla societat
hebraica,representadaperlafamiliaLegem,enelmónmercantili financerde
CastellóalllargdelQuatrecentshemhagutderecórrer,comja s'haapuntat
mésamunt,aladocumentaciógeneradaperlainstituciódelJustícia.El nostre
corpusdocumentalestacompostfonamentalment,o exclusivament,pels
contractes-encaraquetecnicamentopodenésseranomenatsaixí- subscrits
davantaquestmagistralpelsmembresdelafamiliai altresvelnsdelapoblació,
lesobligacions,enreconeixementdedeutescontretsentreambduesparís.Hem
utilitzatenl'analisinomésaquellesoperacionseconomiquesdeles quals
coneixem,almenys,lacausaperlaqualesportenaterme,ésadir,siestracta
18 J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: La Aljama hebrea...,cit.. pp. 131-132.
19 J. R. MAGDALENA NOM DEDÉu: «Juramentos de prestamistas y corredores judíos en Caste-
llón de la Plana (1441-1488»>,Anuario deFilología, 3,1977, p. 223.
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d'unpréstecOdequalsevoltipusdetransacciócomercial.Conformenuntotal
de405documents,deIsquals382corresponenaoperacionsentrevenedorsi
prestadorsjueusi compradorsi deutorscristians,i enaltres23elspapers
s'inverteixen.2O
Lesprincipalsactivitatseconomiquesaqueesdedicaval familiaLegem
eren,ambunaimportanciasemblant,elpréstecdifieranainteres21i elcomerv
aldetall,enespetialdeproductesagrícolesi d'articlestextils.Lesoperacion~
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20 Entreelsprimershi ha11casosenqueeldeutecontretpelcristiadavanteljueuéscedit
posteriormentpel membrede la família Legem a un altrecristia, ambqui teniaalhoraun debit
anterior.Amb tal, la presenciadeis Legem en les actesdel Justícia és una mica méselevada
-ocupen, ja ho hem dit, al voltantde 600documentssobreun total de 1.100--,peroes tractabé
d'activitatsque suposenunacontinuació-execucions, subhastesde propietatsdeis insolvents-
d'altresja incorporadesa l'estudi, d'operacionsambdadesincompletes-quan desconeixem,per
exemple,el tipusdecontracterealitzat- o d'actuacionsdemenorimportanciaquantitativa-com-
presen encantspúblics,perexemple-.
21 Permoltqueesrepetirafinsla sacietatenlesobligacionsdedeutequeestractavad'un
«préstechgracios».
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creditíciesuposenunpocmésdela meitatdeltotalde382actuacionsdocu-
mentades,mentrequeel comerc;;deproductesagrícoles-majoritariamentce-
reals-represental quartapart,i eldedraps,enbrutomanufacturats,ladesena.
Perúltim,elconjuntd'altresoperacionsmercantilsnoaplega l 10%.Ellloc
deljueuera,sensdubte,el mercat,el decapitalsabansdetal,éscert,pero
tambéelcerealícolai eltextil,alcapdavallduescaresd'unamateixamoneda.22
Ensemsmercadersi banquers,elsLegem,pero,tendeixenal'especia-
litzacióamidaqueelllinatgeascendeixenlajerarquiasociali encapacitat
economica.Unaanalisimésatentadelnombrei tipologiadelesactivitates
mercantilsdeIsLegemalallumdelavariablecronologicaensaclareixaquest
procésd'especialització.
Prenguemcomapuntdecesural'any1455,momentintermedienl'in-
tervaltemporalescollitenlainvestigació.La quantitatd'operacionsdesenvo-
lupadesaunai altrabandad'aquestadataésbastantsemblant:144abansde
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22 Tal com ho assenyalaR. W. EMERY:«Le pretd'argentjuif en LanguedocetRoussillon»,
Cahiers de Fanjeux, 12, 1977, pp. 85-86.
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1455i 172després,fins 1492.Doncsbé,la distribuciódelesactivitatsdeIs
Legemdifereixnotablement.Entre1422i 1455lestransaccionscomercials
-gra,drapsi vestidures,obretot-representen168%deltotaldelesoperacions
realitzadesperlafamília,davantun32%assolitpelspréstecsusuraris.Durant
lasegonameitatdelQuatrecentselspercentatgess'inverteixen.Lestresquartes
parísdelesoperacionsdocumentadessónaradecaracterfinancer,mentreque
lesmercantilshandavallatal25%.
Així, del totaldepréstecsconceditspelsLegemal llarg de tres
generacionsdepresenciadela famíliaaCastelló,nomésunaquartaparthan
tingutlloc ambanterioritat1455,períodeenque,pelcontrari,estanquen
gairebéel70%deIscontractesdecompra-vendaemercaderies.Entreelpri-
merquartdelseglexv i lesdarreriesdela centúria,lesactivitatsdeIsLegem
s'hanesmunyitdesdelmercatdeproductescapelmercatdeIsdiners,23alhora
23L'elevat nombred'operacionscomercialsambproductesagrícolesde l'any 1492,dotze,
enfrontdesoIsunpréstecdocumental,acontracorrentdela tendenciadelperíode,esdeual' aparició
com a agenteconomicautónomd'una representantfemeninadelllinatge, Perla, viudadeJafuda
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queesmanteniaelvolumdeIscapitalsmobilitzats.Toti admetentla identitat
debased'ambduesactivitats,elprésteci elcomen;,nohihadubtequelanatu-
ralesadelafuncióeconomicadelafamílias'hamodificat,almenysdemanera
parcial.L'exempledeIsdospersonatgesmésrellevantsdelllinatge,quede-
senvolupenla principaletapadelseuperiplevitalprecisamentencadascun
deIsdosperíodesanalitzats,onreveladors.Abrahamés,abansdetot,unmer-
cader,unpetitmercadermésaviat.Escertquerealitzaunbonnombred'opera-
cionsfinanceres,depréstecsambinteresacurttermini,perolavendadegra,
d'oli,dedraps,devestidures,d'animalsdellaurada-mules,rossins-absorbeixen
lamajorpartdelessellesenergies.TambéacudeixalmercatnosoIsambl'objetiu
dedonareixidaalessellesmercaderies,sinó,primer,peraadquiriraltresenun
incessanttrasbalscomerciali, segon,i sobretot,peraaconseguircapitalsamb
quefinan~arlessellesoperacionsmercantils.Elprotagonistadetotselspréstecs
sol.licitatspelsLegemacreditorscristiansalllargdelperíodestudiat,vuit,és
precisamentAbraham,sempreambanterioritat1430.Sihiafegimlescessions
dedeutedocumentades,24de lesqualssettambésónrealitzadesperaquest
membredela família,enstrobemqueAbraham,llunyd'ésserun«usurer»
jueu,esradicavaambdóscostatsdelmercatfinancerlocal,comunmecanisme
mésques'integravadiosdela sellaestrategiamercantil.Propietari,amésa
més,d'unabotigaenel nucliurbadela vila,AbrahamLegemestavamésa
propdelmercaderquedelbanquer,malgratquepoguésembarcar-seenalgunes
empresesespeculativesdemolímajorcalat:en1435,encompanyiadedos
mercaderscristians,JaumeMasi PereCastell,Abrahamaconsegueixadjudi-
car-sel'arrendamentdelter~-delme- nrealitatlameitatdeldelme clesHlstic,
quedesdelsegleXIIIs'haviaconfiguratcomelmésimportantrecursfinancer
dela monarquiaenlabatlliacastellonenca-,perunpreuglobalsuperiorals
6.700 SOUS.25
L'altracaradela moneda,percontra,és SamuelLegem-i/o el seu
fill-, quiportaatermelamajorpartdelessellesactivitatsenlasegonameitat
delQuatrecents.Samuelnohaabandonatladedicaciómercantildelseupre-
decessor,tambémercadejaambcerealsi draps,peroelmónenqueesmouésel
delesfinances.Elsanys1483i 1484ensónunaboDamostra.Enaquestperíode
Legem, que es dedica intensamentaquestany, a bandad'aixo especial,donadesles peculiars
circumstimciesquehi concorren,a la vendadecerealsa altresve'ínsdela vila,
24És adie,la transportaciódel'obligació subscritaentreel creditorjueu i el dentarcristia a
unatercerapersonaa causad'algun deutecontretper l'hebreuambaquesta,vid. supra nota20.
25P. VICIANONAVARRO:La senyoriareial al País Valencia.Rendesi gestorsde la batllia de
Castelló (1366-1500),teside llicenciaturaen premsa,p. 219.
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lafamiliaLegemefectuanimésnimenysque66operacionseconomiques-la
immensamajoriadelamadeSamuel-,delesquals55-el 83%-sonpréstecs
dinerarisi només11-el 17%-transaccionscomercials.SamuelLegem,i amb
ellelsaltresmembresdelasellafamilia,hanabandonatlapetitabotigad'Abra-
hall perla tauladelcanvista.El volumdelesoperacionseconomiquesdel
llinatgetestimoniabenalesclaresl'abasti l'entitatdeIsseusnegocis.Endos
anys,elsjaesmentats1483i 1484,elsLegemaconsegueixenmobilitzarcapitals
perunvalorglobalproperals6.000SOUS,26entre lsquals 'inclouenelspréstecs,
vendesdecereal,draps,etc.,i lapartproporcionaldel'arrendamentdelten;-
delmede1484,aconseguitperJacobLegemjuntambIsaacXemblel,unaltre
jueu,PereNicolau,JoanMartíi BartomeuCavallerYTot i considerantuna
reinversiócontínuadeIsbeneficisd'aquestesactivitatsenlesimmediatament
posteriors,nohihadubtequeestractadesumesrespectables,quealterenen
granmesurala visióquepodiadesprendre'ssobrela fortunadela comunitat
hebrea,enparticulard'aquestafamilia,amblaconsultaexclusivadelesfonts
decaracterfiscal,basadespreferentementlavaloraciódelpatrimoniirnmoble
deIscontribuents.
Si Abrahamésunactiumercader,gairebéundeIs«peuspolsosos»de
Pirenne,encaraqueambun altnivellen les sellesoperacions-les fortes
inversionsirnmobiliariesquehaguéderealitzarnomésarribaraCastellóamb
l'objetiudeprocurar-seelmínimpatrimonifundiarii elsmésde2.000satis
destinatsaobtenirlarecaptaciódeldelmehoconfirmen-,Samuelés,amésde
comerciant,unrendista,unbanquerquefacircularelsseusdinersenformade
préstecsoquepercepelslloguersdelessellespossessionsdeMorvedre.28De
la petitabotigadelmercaderelsLegemhanaconseguitaccedir,mitjan\;ant
l'arrendamentd'impostos,alesoficinesdel'administraciódel'Estat,béque
enel seusnivellsmésmodestos,elsdelabatllialocal.
Un mercardecurtradi
L' acumulaciódecapitalenmansdelafamiliaLegemi laseuaprogresi-
vadedicacióalsnegocisfinancersamesuraqueavan\;avael Quatrecentsno
26 Cal teniren comprequeestemtreballantambunamostra,no ambel totalde l'activitatdel
llinatge, impossible de reconstruir, per altra banda, atesa l'absencia de protocols notarials.
27 No ésl'únic anyen queels Legemaccedeixena la gestiód'aquestimpost.En 1478i 1479
Samuel i, posteriorment, en 1485, de nou Jacob, es converteixen en arrendataris del delme reial,
P. VICIANO NAVARRO: La senyoria reial..., cit., p. 269 bis.
28 VId. supra nota 4.
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den,tanmateix,induir-nosacreureenunaprojeccióeconomicadelllinatge
quetrascendíselslímitsdel'espailocal.la sigaacomenc;amentsoafinalsde
segle,elsnegocisdeIsLegemteneDcomaescenariprincipallapropiacomunitat
castellonenca.La clientelaquedemanaelspréstecso queadquireixlesselles
mercaderiesé ,abansdetal,laformadapelsvei"nsdelavila.Deltotalde382
operacionsdocumentadesentreelsLegemi lasocietatcristiana,316,el 82%,
esdesenvolupaenelsambitsconegutsdelavidaquotidianadeIsprotagonistes,
la comunitatdeCastelló.291,dela resta,la immensamajoriateneDllocamb
individusprocedentsdelocalitatsmoltproximesalacapitaldelaPlana,ape-
nesaUDSpocsquilometres,i preferentmentdinsl'ambitcomarcal.Perexemple,
18transaccionscomercialsocreditíciesescontractenambvei"nsd'Almassora,
9 ambelsdeCabanes,8ambelsdeBorrioli 6 ambelsdela PoblaTornesa,
mentrequelesoperacionseconomiquesdemésllargabastesreduixenacasos
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29 Ladistinció,enaquestcas,entrecrediti compra-vendesdemercaderiesnoésgenssigni-
ficativa. En el primer suposit,el del crédit, les operacionscircumscritesa Castelló s'eleven al
82% del total,mentrequeenel deisnegocismercantilsambproductesagrícolessuposenel 77%
i en el deisrealitzatsambaltresartic1esel 92%.
30 Vila-real,Borriana,Vilafamés,Nules,sónaltrestantespoblacionsdelaPlanaambhabitants
de les qualssignencontractesels membresde la família Legem.
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ai1latsambMorvedre-malgratelsvinc1esqueveiemqueunienelsLegemamb
aquestavila-,Valencia,Suecai laVall deCarcer.
El mercardeIsnegocisenqueesmovienelsLegemerafonamentalment
eldelimitarpelnuc1iurbadelavila.Unambitconegut,familiar,oncompradors
i venedors,oprestadorsi prestataris,entravenencontactenosoIsambocasió
delesactuacionseconomiques,siTIÓenl'esdevenirdel'activitatquotidiana.
ElsLegemactuaven,dones,alsidelasocietatlocalenquevivien,unasocietat
que,malgratalgunstretsquel'apropavenal mónurba-sobretotenrelacióa
l'entomcomarcaldelqueerapUlirdereferencia-,possei'aencaraenelQuatre-
centsunsmarcatscaractersrurals.
Préstec, cornerc;i ritrnesagrícoles
El tempsquepautavael firmedevidadelescomunitats,ruralspero
tambéurbanes,del'Europafeudal,i pertantdelPaísValenciatardomedieval,
eraelmarcarpeltempsagrícola.Lesoscil.lacionsdeIscic1esagraris,dellaurada,
desembra,derecol.lecció,motlejavenrotal'activitatdeIshallesi els seus
impulsosvitals.1enl'ambitdeIsprocessosdeproducciói d'intercanvi,enel
sistemaeconomic,elscondicionantsimposatspelsfirmesagrícoleserenenca-
ramésimperatius.
El nostremodestcampd'observació,lesactivitatsdesenvolupadesper
. unafamíliajueva,elsLegem,enunavilavalencianamedievaldemitjana
grandaria,referIDaquesónlespulsionsdelesretiresexplotacionscamperoles
lesquedictenlesdirectriusdelmercat.Unamicamésdel80%deles316
operacionseconomiques-quesónlesqueconeixemambexactitudladatadela
seuarealització-duresa termeperla familiaLegems'hancontractatenel
períodequediscorredesdecomen¡yamentsdelatardarfinslesacaballesdela
primavera,demaneraespecialdurantelsanomenatsmesasde«soldadura»
d'abrili maig,totjustabansdelacollita.Si entreelsmesasdejunyi octubre
elsLegemnomésaconsegueixensignar61operacionsmercantilsi financeres,
menysdel20%deltotal,enelperíodecomprésentrenovembrei maigaquest
nombresdisparafinsels255contractes,un80%.31la sigasotalamodalitat
deIspréstecsa curttermini elevarinteréso enla delcomer¡ycerealístico
31 Es certqueelsdosintervalsconsideratsno sonestrictamentequivalentes,jaqueuncomprén
sermesasi l'altrenoméscinc,encaraqueaquestaperitadistorsióno resultarellevanten la
interpretacióglobaldelfenomen.
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d'altresproductes,lesunitatsdomestiquesdecamperols,perotambéd'artesans
-comtindremocasiódecomprovarmésendavant-esveienobligadesarecórrer
alsmercadersi banquershebreus,enaquestcasalsLegem,pertaldeproveir-
sedecapitalsi/oproductesdeprimeranecessitatmbqueterfrontalesdificultats
intrínsequesdelaevolucióproductivadelessellespetitesempreses,marcada
demanerapreferentporlesoscil.lacionsdeIsciclesagrícoles.El 75%deIs
préstecs,el 80%delestransaccionscomercialsdediversaíndolei inclúsel
90%delesoperacionsdevendadecerealstenenllocenelsmesasquetranscorren
entrela fi delesreinesagrícolesdela collitadeIsdiferentsconreus,capa
octubre,i larecol.lecciódeIsnoussembrats,enjuny.Es llavorsquanlesdifi-
cultatseconomiquesprecipitensobrelesexplotacions,lesreservesalimen-
tíciesacumuladesdurantl'estiudisminueixeni elscamperolsi menestrals-el
ritmedeproducciódeIsqualstambévedeterminatperlafluctuaciódelade-
mandalocal,conformadaessencialmentperlespropiesfamíliescamperoles-
comencenapatirescassetatdenumeraripera tercaraa lessellesnecessitats
mésimmediates.EIs dinersdeIsjueus-en la formadelcredito d'articlesel
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pagamentdeIsqualss'ajoma-actuenamanerad'unabombadeoxigenque
possibilitalareproducciódelesunitatsdomestiquesdurantels«tempsdifícils»
deIscic1esrurals.32
Transcorregutselsmesasdelaprimavera,lesempresesfamiliarsestan
denouencondicionsdesatisferlesquantitatsi elsproductesbestretspels
mercadersi prestadors.ElscompromissosdepagamentdeIscontractescon-
centren,toti quela tendenciaesacíunamicamésmatisadaenrelacióa la
distribucióestacionaldelesoperacions,enelsmesasdel'estiu,entrejunyi
setembre,ambunapendixenoctubre,quansecelebraval tiradeCastelló,
momentenquelesfamíliespodienacumularunacertaquantitatdenumerari,
resultatdelestransaccionsportadesa termeenelsdies queduravaaquesta
concentraciócomercial.Esenaquestperíodedetemps,totjustdesprésdela
collitadejuny,quanel 62%deIsdeutors'obliguenasatisferalsLegemles
32 Vid.sobreaquestaproblematica,i arreudelpaís,lasíntesideF.GARCIA-OUVER:Terrade
feudals. El País Valenciaa la tardor de I'Edat Mitjana. Valencia, 1991,en especialles pp. 116-
Il?
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sumesi elsartic1esprestatsovenutsenl'epocaenqueelsmancavenelsrecur-
sosprecispspera ter-ha.Lesfestivitatsdela VergeMariad'agost,deSant
Miquelensetembrei, d'unamaneramoltespecial,a deSantJoanenjuny
-veritablemomentenquecomen<;avael nonanyagrícola-servienla majar
partdelesvallescomafocusreferentsperafixarladevoluciódeIsdeutes.EIs
pagamentsconcertatsenaltrescelebracionsodiesassenyalats,comlatestade
Nadal,dePasqua,deCarnestoltes,capd'anyo el deTotsSants,senseser
menyspreables,sesituavenúnicamententrela quartai la cinquenapartdel
totaldeIsterminisdocumentats.En ocasions,al voltantdel15%deIscasos,
aqueststerminisveniendeterminatsnoperunadataconcretadelcalendari,
siTIÓenrelacióalmomentdelasubscripciódelcontracte;pernormagenerales
fixavaen10diesounmesdesd'elmomentdelcompromísdedeute.
EIscamperolsi artesansdeCastelló-queeren,comanemacomprovar,
elssectorsocialsambelsqualselsLegemrealitzavenlessellesoperacions-
sol.licitavenpréstecsi compraven,ajomantelpagament,productesagrícolesi
artíc1esmanufacturatsentrenovembrei maig,i feienfront,simésnoteórica-
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ment,alsdeutesentrejunyi octubre.Les pulsionsagrariesi elsritmesdel
treballruraldeixavenlasellaemprenta,profundamentmarcada,tambéenl'esfera
deIsintercanvis,en1'ambitdelmercatconcorregutpelsmercadersi banquers
jueus.
Entreel consumi la inversió
El mónenelqualelsLegemesmovienera,dones,eld'unmercatredult
geograficament,d'abastlocalototallargarcomarcal,i quefluctuavalcompas
delesoscil.lacionsagraries.Pero,quianimavaquestmercat?,quinserenels
seusprotagonistes?Hohemapuntatmésamunt.EIsperfilssocialsdeIsindividus
quehiconcorrien,cercantelsdinersolesmercaderiesdeIsLegemcoincideixen
ambelsqueconformavenlesunitatsbasiquesdereproducciódelsistema,les
celul.lesfamiliarsd'ambitdomésticdedicadesa!'activitatagrícolaoartesanal.
Coneixemelnivelsocio-professionaldeIsdeutorsdeIsnostresjueusenuntotal
de143casos.Donesbé,en92d'ells,un64%,estractadepersonatgesqueels
escrivansdelJustíciaqualifiquende«llauradors»,ésadir,elscaps,elsdirigents
delesexplotacionscamperoles,nuc1iconstituentdelcossocialquepoblavales
vilesi llocsestesespelpaisatgeruralvalenciabaixmedieval.Si a aquests
llauradorsafegimels individusdedicatsa altresactivitatsenquadradesdins
d'aquestsectorprimari-pastors,pescadorsovaquers-,enstrobemquegairebé
lestresquartesparísdeIscontractessignatspelsLegemservienperacobrirles
necessitatsdelac1assesocialencarregadaelaproducciód'aliments.
PeronosoIscamperols,pescadorso pastorsacudienal présteco a la
compraajomadaoferidapelsjueus.La demandadecapitalsi deproductes
s'esteniatambéalsectorsecundari,al'esferadelamanufacturaartesanali, de
maneraespecial,alamanufacturatextil.Sastres,paraires,teixidors,assaonadors,
blanquers,conformenquasiel13%deltotald'individusquemantenenrelacions
economiquesambelsLegem,mentrequealtresoficis,commoliners,ferrerso
obrersdevila,representenu percentatgemenor,unpocmésdel7%.Perúltim,
elstreballadorsdelsectorserveis-unbotiguer,unbarber,unhostaler-i elgrup
socialdelesviudesapenesapleguenal4%cadascun.
En suma,sónelspetitscamperolsi menestrals,al frontdelesselles
empresesfamiliars,agrícolesi manufactureres,i no la c1assemercantilles
professionsliberals -notaris,advocats,metges-queconformenunamellade
petita«burgesialocal»presententoteslesvilesdecertaentitatdelpaís-i que
aCastellósuposenalvoltantdeladesenapartdeltotaldelapoblacióalllarg
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delQuatrecents-33laclientelalaqualelsjueusacudeixenamblessellesofertes
dediners.Unesofertes,abanda,i engeneral,redu'ides,finsi totmodestes.EIs
creditsconceditspelsLegemi elsarticlesquevenen,sibéenconjuntrepresen-
tenmobilitzacionsimportantsdecapital,individualmentoarribenasuposar
mésqueunessumesd'escassarellevancia.L'analisidelaquantiadelesope-
racionseconomiquesmpresespelnostrellinatgeneltrancursdelseglexvho
demostra.Mésdelameitat,enconcretun52%,deltotaldeoperacionsrealitzades
pelsLegemenquelaretribucióesfaennumerarii noenespecie-342sobrela
maSITatotalde382-noultrapassenla barreradeIs50satis.Dinsel sector
compresentre ls51i els100satissesituenel26%deIscontractes,mentreque
elsquesuperenaquestaxifranomésapleguenal 21%. Quasiel 80%deles
transaccionsfinanceresi mercantilsdeIsLegemestrabenpersotadelcentenar
33 AquestesdadesobreI'estructurasocio-professionaldela viladeCastellóprovenendel
treballde P. VICIANONAVARRO:«La promociónsocial deuna familia demercaderesvalencianos.
Los Miquel de Castellónenel siglo XV»,Hispania, enpremsa.
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desous,341'equivalentproximadamentapocmésdedosmesasdetreballefectiu
d'unjornaleragrícolaa Castellódurantel Quatrecents.35Si consideremel
muntantdeIsdeutesavaluatsenespecie,untotalde39,la irnmensamajoria
d'ells,34,encerealspanificables,elspercentatgessonsemblants:gairebéles
tresquartesparísdelesquantitatsdeformentoardípromesessóninferiorsals
trescafissos-UDS600litres-,elpreuenelmercatdeIsquals,almargefluctua-
cionsexcepcionals enmomentsdecarestiesagudes,noexcediriatampocel
límit deIs cent SOUS.36
Grafic9
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.--.--.----
51-75 76-100 101-125126-150151-200
SOUS
+200
-Totaloperoecon.
Font:Actesdel Justícia (1422-1492)
34 Caltenirencompre,tanmateix,que,enelcasdeIspréstecs,esmoltpossiblequelaquantitat
expressadaen I'obligació inclogués,a bandadel capital,I'interespercebutpel creditor,perore-
sultaimpossible,si així fóra, poderarribara esbrinarambdósconceptes.
35 A lesacaballesdelsegleXIV,laretribuciódeaquestsassalariatssesituava I'entomdeIs
dos sousdiaris, segonsJ. M. DOÑATESEBASTIÁ:«Salariosy preciosdurantela segundamitaddel
siglo XIV»,VII CongresodeHistoria de la Corona deAragón. Barcelona,1962,11,pp.417-506.
36 Vid.elllistatdeIspreuscerealísticsdeCastellódurantelseglexvelaborarperP.VICIANO
NAVARRO: La senyoria reial..., cit., pp. 264-265.
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Resdefortesinversionsenlaconformaciód'explotacionsagrícolesmés
extenses,méscohesionadesi, enconseqüencia,mésrendibles.Resdetrans-
formacionsradicalsenlesmodalitatsdegestiódelaterranidecanvissubstan-
cials,qualitatius,enl'equipamenti l'utillatgeagrícola.Resd'ampliaciódeIs
obradorsartesanals,augmentdelseucapitalfix,delvolumdeproducció,dela
mad'obraocupadaodelaqualitatdeIsproductesenllestits.El capitalqueels
jueusaportavenalesempresesagrícolesomanufactureresnoestavadestinata
modificarlescaracterístiquesdelsistemaproductiu,siTIó,totalcontrari,aper-
petuar-lo.Encaraquenomoltnombrosos,i avoltesdifícilsderastrejar,sobre-
totenelcasdeIspréstecs,elsexemplesqueensil.lustrenlescausesdel'endeu-
tamentdecamperolsi artesanshoconfirmen.Les motivacionsqueestaven
subjacentsenlesoperacionsmercantilsdeproductesagrícolesi enlesdeIs
creditsrestituttsenespeciesóndaTes:estracta,ambtataseguretat,detransac-
cionsi préstecsalconsum,realitzadespertaldeterfrontalesdificultatsdeIs
períodesenelsqualselsagregatsdomesticsofrienproblemesdeliquidesai
d'escassetatdereserves- obretotenaqueixosmesasde«soldadura»esmentats
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mésamunt-perasubveniralessellesmésurgentsnecesitats,lesalimentaries.37
En aquestipusd'operacionsdestinadesal consum,araja no l'estrictament
alimentari,caldriainclourelesvendesdetataunaseriedeproductesmanufac-
turatsquerealitzenelsLegem.AIgunsarticlesdeluxe,cintesi corretjesd'ar-
gent,perexemple,perosobretotdrapsi vestidures.LafamiliaLegemsubministra
drapsenbrut,gonelles,calces,flas;ades,caputxonso roba,engeneral,a
camperolsi menestralsqueelsutilitzenenlasellavidaquotidiana.Fixem-nos-
hi.Noestemdavantmetodescapdavantersdelamanufacturatextilenelsquals
el mercader-empresariavans;acapitalsi/o materiaprimera lesunitatsfami-
liarsperarecollirdespréselproductenllestit.Elsjueusnodesenvolupenfor-
mes«protoindustrials»deproducció38.Es limitenaactuard'intermediaris,en
aquestcascomenel delcomers;decereals,entrealtresproductors,localso
forasters,i elsconsumidors.39Peraltrecostal,latipologiadeIsarticlesthtils
ensparlamésbéd'uncomers;dedrapsdebaixaqualitat.Drapsi gonellesde
colorsfoscosi d'aspratextura,les «brunetes»,sónelsméssol.licitatspels
compradors,i nomésenunaocasióveiemalsLegemcomerciarmbuna«gonella
emperial».
Peroel consummésimmediatnoerasemprela motivacióúltimade
préstecsi transaccions.A lesunitatsproductivescamperolesi artesanalsavalles
elscaliarealitzarpetitesinversionsqueerenfinans;adespelscapitalshebreus.
L' adquisiciódebestiesdellauradapera lesfeinesagrícoles-mules,ases,
rossins-requeriensumesrelativamentimportants,uperiorsengeneralalcen-
tenardesatis,queerenajornadesenelmomentdecomprar-lesalsLegemfins
quelesfamíliespoguessendisposardelaliquidesanecessaria.Elsjueustambé
facilitavenalgunsmitjanstecnicsdeproduccióa lesempresesdomestiques:
garbellsi llegonsperalsllauradorso einesdiverses,entrelesqualsinclúses
trobavenmanxes,alsferrers.Finsi tal,quans'aproximavenlesepoquesenque
lesfeinesagrícolesesmultiplicaven,elsdinersavans;atspelsLegemserviende
37 No sempreseriaaixí,pero.QuanSamuelLegemprestaa AntoniModra,llamadorde
Castelló, ni més ni menys que 21 cafi<;osde forment en abril de 1470, una quantitat veritablement
exorbitant, gensdubte alguna cosa més que el simple consum deuria existir darrere d' aquest crédit,
J. R. MAGDALENA NoM DE DÉu: Judíos y cristianos..., cit., p. 231.
38 Vid. al respecteles reflexions deG. TODESCHINI:«Teorieeconomichedegli ebrei alla fine
del Medioevo. Storia di una presenza consapevole», Quaderni Storici. 54, 1983, p. 215 i ss.
39 1 cal no descartarque par! deIs artícles amb que traficavenprovinguerendeIs objectes
deixats en penyoracom a aval deIs préstecs,i [ins i tot d'operacionsespeculativescom ara
I'adquisiciód'efectesdomesticsdeIsdeutors-seus od'altrescreditors-insolventsenles subhastes
dutesa termepel Justícia de Castelló.En un totalde gisocasionsveiemals Legem participaren
les encantsi comprardiversosbéns,en generalper un escasmuntant,de les casesdeismorosos.
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capitalperapoderemprendredenouel cieleagrarioEl 7 dejunyde 1448,
GuillemSalaconfessadelireaSamuelAzarilla-Legem25satis,rehuísencon-
ceptedepréstec,presumiblementunsdiesabans,«perobsdesegar».40
L'ampliventalld'activitatsmercantilsempresespelsLegemnohade
ter-nosoblidar,pero,queésenelmercatdecapitalsi eneldelacomercialització
delaproduccióagrariaonla sellapresenciaresultamésvisible.Esenaquests
doscampsenelsqualsla sellafuncióeconomicadquireixel seuveritable
significat.Elsjueusesdevenienunsauxiliarsimprescindiblesqueafavorienla
viabilitatdelescelul-lesproductivesdelsistema.Mitjanc;antlainjecciódirecta
decapitals,o atravésdel'avanc;d'artielesnecessarisperala supervivenciai
finsi totlarealitzaciódemodestesinversions,lacomunitathebreapossibilitava
lareproducciódelesexplotacionscamperolesi deIsobradorsartesanalsenles
epoquesdemajardificultat,ajomantladevoluciódelesbestretesfinsalmoment
enquelesempresesfamiliarspodienterfrontalsseusdeutes.41Defet,enquasi
la meitatdelesoperacionseconomiques tudiades,un43%-167 sobreun
totalde382-,disposemd'evidenciadocumentalquetestimonial restitució
deIscapitalsaportatspelsLegemalesunitatsdomestiques,42i enlarestadeIs
casos,l'absenciadereferenciaexactadeladevoluciónodeusignificarinde-
fectiblementqueditacancel.laciónoesproduís,toti queéscertquenosempre
l'amortitzaciódepréstecsi compresajomadeserapossible.LesactesdelJustícia
sónplenesdecomminacionsalsmorososperquesatisfessenlesquantitats
degudesalsseuscreditorsjueus.Ofertesdelespenyoresdeixadescomagarantia,
manamentsexecutoristramesosalsdeutorsinstantapagar,enfi subhastesdeIs
bénsdeIsinsolvents,ónactuacionsqueelsLegemesveiencompel.litsarepe-
tirunai altravallasivolienpercebrelsbeneficisdelasellaactivitatfinancera
i comercial.Tanmateix,lamassadocumentalgeneradaperlainstituciójudicial
nodeuportar-nosaequívocs.AmbproufeineselpagamentdeIsdeutescontrets
empenyialeseconomiesdomestiques,consideradesnelseuconjunt,finsun
talpuntqueveiessenperillarlessellesposibilitatsd'eixirendavant.Lasubhasta
d'algunsestrisdel'estatgeambelsqualssatisferelscreditors,toti que,sens
dubte,eraunepisodidramáticperalafalllilia,nosuposavademanerautomatica
lainviabilitatdel'empresadomestica.Aquestanomésesprodulamblaperdua,
40 J. R. MAGDALENANoM DEDÉu: Judíos y cristianos...,cit., p. 208.
41 Unfuncióeconomicaquenodiferia,enessencia,delaqueexercienelssectorsmercantils
locals dela vila de Castellóalllarg del seglexv, vid. P. VICIANONAVARRO:«La promociónsocial
de unafamilia demercaderes...»,cit.
42Si béésveritatquefreqüentmentambfor~aretardrespectealsterminisfixatsenl' obligació
original dedeute.
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primer,delllocd'ancoratgequeintegravaelcapdefamiliaenlacategoriade
veí,la casa,i, según,deIsmitjansdeproducciófonamentals,esparcel.lesde
terra,l'obradorartesanaloleseinesdetreball,i aixonosucceYasovint.Alllarg
delestresgeneracionsqueabastaelnostreestudi,únicamententresocasions
el lustíciaesveufon;atasubhastarlespropietatsimmoblesdepersonesinca-
pacesderespondrealsdeutescontretsambelsLegem,i enaltresdueses
procedeixainventariar-no sabemsiavendrefinalment-unarreudellaurada
complet-aradai jou- i unanimaldetir-un cavall-.
Elspréstecsi lesoperacionsmercantilsdeIsLegem,malgratlesdificultats
d'unseglexv marcataCastellóperunaaccentuadaepressióagrariaqueva
reduirelsefectiusdemograficsdelavilaenun50%,43nosemblaqueagravaren
d'unamaneraespecialels,peraltrapart,considerablesproblemesdereproducció
delesunitatsdomestiquesagrícolesi manufactureresdela població-encara
queéscertque,enocasions,unaexcessivacumulaciódedeutesalsqualsno
radienrespondre,suposasunapesadacarregaquecondicionas,amigtermini,
leseconomiesfamiliars-.Peraixo,pensemquelacomunitatjueva,representa-
daenaquestcasperla familiaLegem,mésqueentorpir,contribuYa,mbels
seuscapitalsi elsseusproductes,a la viabilitatdelescelul.lescamperolesi
artesanalsenelsmomentsdedificultat,i possibilitava,deformadirectaoindi-
recta,queconstituYrenu itatsproductiveselméseficacespossible.En aquest
gentil,elsmembresdela familiaLegem,presoscomaparadigmadeIsseus
correligionaris,actuavencomaautenticsdinamitzadorsdelespetitesempreses
domestiques,veritablesclausdevalíadel sistemai ceIul.lesbasiquesde
reproducciósocial,i,enconseqüencia,llunyd'ocuparunllocmarginalenl'entra-
malsocial,exercienunafuncióeconornicadeprimerordre,simésnodesd'un
puntdevistaqualitatiu,enla formaciófeudalvalencianabaixmedieval,a la
qual,paradoxesdela historia,encaraen 1492,momentdela sellafor~ada
diaspora,contribuYenaperpetuar.
43 Vid.l' análisisobrelaconjunturaeconomicadeCastellódurantel QuatrecentsdeP.V¡CIANO
NAVARRO:La senyoriareial cit., pp. 115-136.
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